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Es ist jedoch klar, dass die Dauer der Einwirkung oder die Ver- 
dtinnung und Sauremenge mit der zu invertirenden Zuckermenge im Ver- 
haltniss steigen muss, wenn man in der gleichen Zeit zum Ziele kern- 
men will, was auch aus den folgenden Versuchen ersichtlich ist. 
11) 3 Grin. Rohrzucker (bei 100o getrocknet) wurden in 200 CC. 
Wasser gelSst, mit 10 TropfenSalzsaure yon 1,11 spec. Gew. ver- 
setzt und 30 1VIinuten lang der Temperatur yon 1000 ausgesetzt. 
Es zeigte sich, dass nur 94,43% des angewandten Zuckers in- 
vertirt waren. 
Anders verhielt es sich bei grOsserer Verdilnnung. 
12) Es wurden 3 Grin. in 400 CC. Wasser gel5st, mit 20 Tropfen 
Salzsaure versetzt und ebenfalls 30 Minuten lang erhitzt, wodurch 
99,78% Rohrzucker in Invertzucker iibergefiihrt waren. 
Was die Saure betrifft, welche zur Invertirung am geeignetsten sei, 
so ist allgemein angenommen, dass Salzsaure etwas starker wirkt, als 
Schwefelsaure; jedoch konnte ich bei Schwefelsaure yon 1,16 spec. Gew., 
durch analoge Versuche eine abweichende Wirkung nieht constatiren. 
Wiesbaden,  im December 1874. 
Bericht fiber die Fortschritte der analytischen •hemie. 
I. Allgemeine ana]ytische Methoden, analytische 0perationen, 
Apparate und Reagentien. 
Yon 
H. Yresenius. 
Ueber ein neues empfindliehes Differentialthermometer, das Queek- 
silber enthalt, hat D. l~ Iende le jew*)  Mittheilungen gemacht. Dasselbe 
besteht aus einem Reservoir und zwei aufsteigenden ROhren, yon denen 
die eine ein mit Thermometertheilung versehenes Capillarrohr ist, w~h- 
rend die andere Hahn und Trichter hat. Wenn der Hahn geOffnet ist, 
so nimmt der Apparat die aussere Temperatur an. Schliesst man dann 
den Hahn, so werden die Veranderungen des Quecksilberstandes der 
ThermometerrShre die Unterschiede der Temperatur angeben. Es ist 
*) Bet. d. cleutsch, chem. Gesellsch. z. Berlin 8, 539. 
Fresen ius ,  Zeitsehrift. XIV. Jahrgang. 13 
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sehr leicht den Apparat so empfindlich zu machen, dans man noch ein 
Tausendstel einen Grades ablesen kann. Mittelnt des Differentialburometers 
kann man dieses Thermometer mit dem Luftthermometer in Uebereinstim- 
mung bringen. 
Nimmt man ftir die Dichtigkeit ~ ,  den urnprtinglichen Druck H 
(Linien der Quecksilbers~ule), die Temperatur T an, so entspricht einem 
Grade die H5he der Siiule 
H/~ ~-- k 
T 
13,596 " 1-~- (a - -k )  
wenn a and k die Ausdehnungnco~fficienten d r Luft und des Gef~s- 
sen sind. 
Aus einigen ~on R e g n a u I t gemachten Beobachtungen folgerte 1V[ e n- 
d e 1 ej e w, dash die Ausdehnung des Quecknilbers mit grSsserer Genauig- 
keit durch die einfaehe Forme1: 
Vt -~- 1 q-  0,000180 T A- 0,00000002 T2 
aungedrtickt werden kann, als durch die Formeln yon Regnau l t  und 
Wi i l lner .  
Ueber eine neue Yentilbiirette, welche R ei s c h a u e r in Miinchen 
construirt bat, berichtet F. F i scher . * )  Die Anordnung den Appara~es 
ergibt sieh nun den Figured 2 and 3 auf Tafel II. 
An einem gewOhnlichen Stativ - -  mit Porcellanplatte a und eiser- 
net S~tule b - -  int parallel zur Stativs~ule eine h~ensingstange d dverstellbar 
5efestigt, an welchcr am oberen Ende eine Ft~hrungsplatte f (Fig. 3) ftir dan 
Biirrettenrohr e e angeschraubt ist, whhrend nich am unteren Ende ein den 
Ausfiuss der Biirette verschliesnender, doppelt conisch eingesehliffener StSpsel 
h befindet. Auf das obere Ende den Btirettenrohres wird eine Hiilne 
g aufgesehoben und in einer nolchen Lage festgeklemmt, dash dan auf 
dem Ftihrangsstt~ek f mit der Hiilse g rahende Biirettenrohr unten durch 
den StSpnel h dicht vernchlonsen ist. 
Der Ausfiusn finder beim Heben des Bfirettenrohres start; am aber 
hierbei eine ruhige und niehere Bewegung zu erzielen, ist die Htilse g 
an ihrer Grundflache naeh einem Schraubengang abgeriehtet und ruht 
J 
auf einem in der Ftihrungspiatte f eingelansenen Stilt i. Dreht man da- 
her dan Btirettenrohr nach links, so wird dasselbe durch Aufsteigen tier 
Htilse gauf  dem Stilt i gehoben and der Ausfluss bei h je  nach der 
GrSsse tier Drehung mehr oder weniger geSffnet, durch Zurtiekdrehen 
jedoeh wieder geschlossen. 
*) D ing ler ' s  pol. Journ. 215, 253. 
